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Descrição:  
O Boletim Estratégia em Ação é uma publicação das principais ações 
desenvolvidas a cada semana pela Assessoria de Modernização e Gestão 
Estratégica e suas unidades subordinadas (coordenadorias de Gestão de 
Processos de Trabalho - CGEP, de Gestão da Informação - CGIN e de 
Planejamento Estratégico - CPES) 
Atualmente, a elaboração do Boletim é feita pela CGEP. Ao final de cada semana, 
cada coordenadoria envia à CGEP as notícias de suas unidades. A CGEP, então, 
analisa as informações e, se necessário, as complementa. Por fim, elabora o 
Boletim, utilizando uma linguagem informal e descontraída, para estimular o 
interesse e leitura de todos os servidores, estagiários e terceirizados lotados na 
Assessoria. 
A publicação tem por objetivo disseminar o conhecimento a todos os 
colaboradores da AMG e propiciar o acompanhamento das atividades 
desenvolvidas em sua unidade e nas demais unidades da AMG, além de 
contribuir para a promoção da integração dos servidores e para o bom clima 
organizacional da unidade. 
Por fim, trimestralmente são publicadas edições especiais com os resultados 
obtidos da mensuração pelo radar da estratégia do Alinhamento Estratégico e 
divulgados no Relatório de Desempenho Setorial, além das principais ações e 
decisões decorrentes da Reunião de Análise Tática (RAT) da Assessoria.  
O Boletim Estratégia em Ação é elaborado gratuitamente por meio do site 
Canva.com. 
Data de publicação: – O Boletim foi publicado pela primeira vez em agosto de 2016. Sua 
periodicidade é semanal, exceto nos meses de janeiro e julho, em que a periodicidade 
passa a ser quinzenal.  
Anexo: Edição n. 66 do Boletim Estratégia em Ação  
 
 
 
 
 
